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RESUMEN 
Se añade e l género Migomyces y c i n c o e s p e c i e s , M. d y s c h i r i i , Rhacho-
myces aphaenops is , Laboulbenia b r a d y c e l l i , L. c l i v i n a l i s y L. f a s c i c u l a t a 
a l a f l o r a i b é r i c a . Se comentan además o t r a s e s p e c i e s y se añade Rhachomyces 
s t i p i t a t u s , previamente o m i t i d o , a l c a t á l o g o de Laboulben ia les i b é r i c a s . 
RÉSUMÉ 
Le genre Misgomyces e t c i n q e s p è c e s , M. d y s c h i r i i , Rhachomyces apha-
e n o p s i s , Laboulbenia b r a d y c e l l i , L. c l i v i n a l i s e t L. f a s c i c u l a t a , a i n s i 
que quelques au t res données sur d i v e r s e s e spèces e t Rhachomyces s t i p i t a t u s , 
omise antér ieurement , son t a jou té s a l a f l o r e i b é r i q u e des Labou lben ia l e s . 
Aques ta nota s ' h a d ' e n t e n d r e com a c o n t i n u a c i ó d ' u n t r e b a l l 
a n t e r i o r (BALAZUC et a l . , 1982) en que es resumía el cone ixemen t que 
tenim f ins a v u i d i a de l a f l o r a de l a b o u l b e n i a l s de l a p e n í n s u l a 
i b è r i c a . Ara h i apor tem c i n c e s p e c i e s més - s e n y a l a d e s amb un a s t e r i s c -
i una q u e fou omesa de l c a t à l e g menc iona t ; amb a q ü e s t e s , el nombre 
d ' e s p è c i e s de l a b o u l b e n i a l s i b é r i q u e s pu j a a 41 , n o m b r e , és c i a r , molt 
r e d u ï t , i que r e p r e s e n t a po t se r només una qua r t a p a r t de l e s que es 
p u g u i n a r r i b a r a r e g i s t r a r p e r a l a nos t r a p e n í n s u l a . Al mate ix temps, 
apor tem a l t r e s d a d e s que hem a c o n s e g u i t d ' e s p è c i e s j a c o n e g u d e s . 
Gènere RHACHOMYCES T h a x t e r , 1894 
R. a p h a e n o p s i s T h a x t e r , 1905 * 
Cova d ' A n n e s a P r u l l a n s ( L l e i d a ) , damunt Geotrechus s e i j a s i  
E spaño l ( C o l . C a r a b . T r e c h i d a e ) (Lam. I , F i g . 3). 
R. g irardi i Lapesme et Tempere, 1947 
Avene G-3 a Ansò ( O s c a ) , sobre Aphaenops loubensi J eanne l (Co l . 
C a r a b . T r e c h i d a e ) . 
R. stipitatus Thax te r , 1900 
Aquesta espècie és c i t ada per ROSSI i VIGNA, 1979, de C a t a l u n y a , 
sense més p r ec i s a r , p a r á s i t a a Duva l iu s berthae b o l i v a r i Z a r . , és 
l a primera c i t ac ió per a l a p e n í n s u l a . C"al, per tañT¡ a feg i r aques ta 
espècie a l t r eba l l nostre abans esmentat . 
Cova d ' en Janet a l a Serra de L l a b e r i a (Tar ragona) damunt 
Duva l i s ber thae v i l a s e c a i Z a r . , i a l a Cova de l a Moneda, a l Mont- ra l 
( T a r r a g o n a ) , sobre Duva l i s ber thae ber thae J e a n n e l , (Col . C a r a b . 
T r e c h i d a e ) . 
Gènere MISGOMYCES Thax te r , 1900 
M. dyschiri i Thax te r , 1900 * 
El gènere , nou per a l a p e n í n s u l a , es ca r ac t e r i t z a pel receptacle 
i n t eg ra i per nombroses c è l . l u l e s , co l . l ocades isoladament l ' u n a a l 
damunt de l ' a l t r a o en grups de dues o t res ; el receptacle a c a b a en 
una porció apend icu l a r sense de l imi tac ió c l a r a entre aqüestes dues 
p a r t s , i en un sol pe r i t ec i ; aquest i l a porció apend icu l a r recorden 
els del gènere Laboulbenia. 
La trobem a P l a y a de Coni l ( C a d i s ) , damunt Dysch i r ius arenosus 
Steph. i a San Roque ( C a d i s ) , sobre Dysch i r ius rufoaeneus C h a u d . ; 
d ' aques t darrer hoste n ' e r a coneguda tan sois d ' A l g e r i a (Lam I , F i g . 5 ) 
Gènere LABOULBENIA Montagne et Robin, 1853 
L . bradycel l i B a l a z u c , 1974 * 
Aquesta espècie forma part del grup amb l ' a p è n d i x extern del 
pa ra f i sopod i , ú n i c . De les especies ibèr iques conegudes , l a més propera 
és L . casnoniae Thax t e r , de l a qua l es d i s t i n g u e i x perqué té l ' à p e x 
del per i tec i ampie i curt i per l a forta p igmentac ió de tot el pe r i t ec i , 
que cont ras ta amb l a r e s ta . 
San Roque ( C a d i s ) , damunt Bradyce l lu s h a r p a l i n u s (Se rv . ) i a l 
Prat de L lobrega t (Ba rce lona ) , sobre Bradyce l lu s d i s t inc tus D e j . (Lam. 
I , F i g . U) 
L . c l iv inal i s Thax t e r , 1899 * 
La seva presencia a l nostre pa í s j a h a v i a estat suposada 
(BALAZUC et a l . , 1982) i queda confirmada amb les dades següen ts . 
Be l l a te r ra ( B a r c e l o n a ) , sobre C l i v i n a fossor L . (Co l . C a r a b . 
S c a r i t i d a e ) . (Lam. I , F i g . 1) 
Isòvol ( G i r o n a ) , sobre C l i v i n a cont rac ta Fourc r . (nec c o l . l a r i s 
Herbs t ) . 
Fondo d ' E l x ( A l a c a n t ) , damunt C l i v i n a yps i lon D e j . 
L . fasciculata Pey r i t s ch , 1873 * 
Espècie molt c a r a c t e r í s t i c a per l a p ro l i fe rac ió de l a c è l . l u l a V, 
per l ' a b s è n c i a de p a l i i per l a presenc ia de pigment a i s septes in te r -
c e l . l u l a r s de l a part b a s a i deis a p è n d i x s , que son nombrosos, fent 
honor a l seu nom espec í f i c . 
Sant Quin t i de Mediona (Ba rce lona ) , damunt Ch laen ius ves t i tus 
( P a y k . ) (Co l . C a r a b . C a l l i s t i d a e ) . (Lam 1, F i g . 2) 
L . f lagel lata Pey r i t s ch , 1873 
Be l l a t e r r a (Barcelona) i Santa Mar ia de Mediona (Barcelona) damunt 
Anchus ruf icorn is (Goeze) . 
Avene d ' e n Sòr i a , a Cabanes ( C a s t e l l ò ) , sobre Pr is tonychus t e r r i - 
co la Herbst . ( C o l . C a r a b . P t e ro s t i ch idae ) . 
L . g y r i n i c o l a S p e g a z z i n i , 1915 
Es una espècie peti tona que es l o c a l i t z a a l a vora externa del 
è l i t res deis Gyr inus i forca h a b i t u a l a l nostre p a í s : ga i rebé en tota 
mostra amb un cert nombre d ' i n d i v i d u s - diguem deu - s e ' n troben 
a l g u n s de p a r a s i t s . 
Bescanó ( G i r o n a ) , Santa Mar ia de Mediona (Barcelona) i Pol lenca 
( M a l l o r c a ) , damunt Gyr inus u r ina tor I l l i g . ( C o l . G y r i n i d a e ) . 
L . ophoni T h a x t e r , 1899 
Cardedeu (Ba rce lona ) , sobre Harpa lus a t tenuatus Steph. (Co l . 
C a r a b . H a r p a l i d a e ) . A aquesta l oca l i t a t c a l a f e g i r - h i l a de FRAGOSSO, 
1924, que l a menciona de C a s a s Vie j a s (Cad i s ) sobre Ophonus s p . i 
que fou omesa en el t r eba l l nost re . 
L . rouge t i Montagne et Robin, 1853 
Los Barr ios ( C a d i s ) , damunt Brach inus c rep i tans f a l l a x Aph . 
sobre Brach inus ef f lans D e j . i Brach inus Tu lv iven t r i s Motsch. (Col . 
C a r a b . 'Brachin idaeTi 
Aigua f reda (Ba rce lona ) , sobre Brach inus explodens Duft. 
L . v u l g a r i s Pey r i t s ch , 1873 
Malgra t l a seva abundor només es cone ix i a d ' u n a loca l i t a t 
(FRAGOSO, 1924). 
L luc (Mal lorca) sobre Duva l iu s b a l e a r i c u s Henr. 
Cova del Inf ierno a Covadonga (Oviedo) , sobre Trechus e sca l e ra i 
J e a n n . 
Avene d ' en B a r r a t x i n a , a Xixona (Alacan t ) damunt Trechus b a r r a t -
x i n a i E s p a ñ o l . 
Cova de l ' A i g u a a E n g a r g o l e l l Ba ix (Va lenc i a ) sobre Trechus  
mart inezi J e a n n e l . 
Mondoñedo ( L u g o ) , sobre Trechus schaufuss i Pu tz . (Col . C a r a b . 
T r e c h i d a e ) . 
Cornavaques ( M a l l o r c a ) , damunt Trechopsis ferreresi L a g a r (Co l . 
C a r a b . T r e c h i d a e ) . 
L a g o de l a s Enc inas a Covadonga (Oviedo) , sobre Trechus q u a d r i s -
t r i a tus Schrenck . 
Cente l les (Barcelona) i Va l lbona (Ba rce lona ) , damunt Ocys  
ha rpa lo ides Se rv . ( C o l . C a r a b . Bembid i idae ) . 
AGRAIMENTS 
Que e l s senyors Comas (Barcelona), Escolà (Barcelona), Vínolas (Barce-
lona) i Vives (Terrasa), que ens han fornit part del material entomologie 
que ha fet possible l a redacció d'aquest treball, rebin e l nostre agraiment 
ben sincer. Al mateix temps aprofitem per demanar a l s entomòlegs del nostre 
país que no "netegin" e l s seus insectes de l e s laboulbenials, i que, si 
teñen material entomologie parasitat suficient, tinguin l'amabilitat de 
transmetre'ns-el per a l mes bon coneixement floristic del nostre territori. 
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Lam. I. Fig. 1. Laboulbenia alivinalis Thaxter, damunt Clivina fossor L. 
Fig. 2. Loboulbenia fasaiaulata Peyritsch, sobre Chlaenius vestitus 
Payk. Fig. 3. Rhachomyces aphaenopsis Thaxter, sobre Geotreahus seijasi 
Español. Fig. 4 Laboulbenia bradyaelli Balazuc, damunt Bradyaellus harpa-
linus Serd. Fig. 5. Misgomyces dysahirii Thaxter, sobre Dysohirius rufo-
aeneus. 
